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SITUACIONES	  DE	  METEOROLOGÍA	  
ADVERSA	  
•  Tormentas	  y	  precipitaciones	  
•  Viento	  y	  turbulencia	  
•  Baja	  Visibilidad	  (niebla,	  calima)	  
•  Temperaturas	  extremas	  
www.aprocta.es 
SUMARIO	  
•  Importancia	  de	  la	  formación	  y	  la	  	  
tecnología	  para	  mantener	  un	  
sistema	  	  de	  transporte	  y	  navegación	  
seguros	  y	  	  eﬁcientes	  
•  Herramientas	  y	  formación	  
•  Posibles	  mejoras	  
www.aprocta.es 
¿POR	  QUÉ	  SON	  IMPORTANTES	  	  
FORMACIÓN	  Y	  TECNOLOGÍA?	  	  
–  Evitar	  accidentes/incidentes	  
–  Minimizar	  posibles	  demoras	  
–  Aumento	  del	  tráﬁco	  futuro	  
–  Uso	  eﬁciente	  del	  espacio	  aéreo	  
www.aprocta.es 
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HERRAMIENTAS	  
•  GAMET/SIGMET/AIRMET	  
•  METAR/TAFOR/TREND/SPECI	  
•  UTILIDADES	  PANTALLA	  CONTROL	  
RADAR	  
•  PIREP	  
•  RADAR	  METEO	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HERRAMIENTAS	  
•  METAR	  (METeorogical	  
Aerodrome	  	  Report)	  
–  Cada	  30	  o	  60	  minutos	  
–  Se	  puede	  emi^r	  una	  corrección	  o	  	  
actualización	  si	  hay	  un	  cambio	  	  
signiﬁca^vo	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HERRAMIENTAS	  
•  TAFOR	  (Terminal	  Aerodrome	  	  FORecast)	  
–  Período	  de	  predicción	  de	  9	  a	  24	  horas	  
–  Validez	  30	  horas	  
–  Similares	  claves	  que	  los	  METAR	  	  (Doc.8400	  
OACI	  -­‐google:abbrevia^ons	  	  icao-­‐)	  
–  Se	  puede	  emi^r	  una	  corrección	  o	  	  
actualización	  si	  hay	  un	  cambio	  	  signiﬁca^vo	  
www.aprocta.es 


HERRAMIENTAS	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•  SPECI	  
–  Informe	  meteorológico	  especial	  de	  	  
aeródromo.	  Pueden	  difundirse	  en	  	  
cualquier	  momento	  si	  se	  cumplen	  	  
determinados	  criterios.	  
HERRAMIENTAS	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•  TREND	  
–  Pronós^co	  de	  ^po	  tendencia	  para	  	  
aeródromo	  que	  se	  emite	  como	  parte	  de	  
los	  	  mensajes	  METAR	  y	  SPECI	  
HERRAMIENTAS	  
•  GAMET	  (General	  Avia^on	  	  
METeorology)	  
–  Pronós^co	  Meteorológico	  de	  área	  
–  Cada	  6	  horas	  
–  Hasta	  FL	  150	  
–  Ú^l	  para	  vuelos	  a	  baja	  al^tud	  
–  Ú^l	  para	  TMA's	  
–  se	  complementa	  con	  AIRMET	  
www.aprocta.es 


HERRAMIENTAS	  
•  PIREP	  
-  Nivel	  de	  vuelo	  FL	  
-  Zona	  de	  la	  formación	  nubosa	  o	  	  
turbulencia	  o	  WS,	  etc	  
-  Tipo	  de	  aeronave	  
-  Hora	  
-  Anotación	  en	  ﬁcha	  (bahía)	  
-  Aviso	  al	  supervisor	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HERRAMIENTAS	  
www.aprocta.es 
•  UTILIDADES	  PANTALLA	  CONTROL	  RADAR	  
-  Tabulares	  para	  ges^ón	  de	  esperas	  
HERRAMIENTAS	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•  UTILIDADES	  PANTALLA	  CONTROL	  
RADAR	  
-  Pantalla	  VIA	  con	  viento	  actual	  en	  las	  
2	  cabeceras	  
HERRAMIENTAS	  
•  RADAR	  ¿METEOROLÓGICO?	  
-  Presentación	  por	  colores	  
-  Alcance	  muy	  limitado	  
-  No	  da	  información	  al^tud	  
-  No	  capta	  todos	  los	  CB	  
-  Opera	  en	  banda	  L	  (1-­‐2	  Ghz)	  y	  sólo	  captan	  	  ecos	  
de	  blanco	  con	  sección	  mayor	  que	  las	  	  gotas	  de	  
precipitación,	  a	  diferencia	  de	  los	  	  radares	  
doppler	  que	  operan	  en	  banda	  C	  	  (4-­‐8	  Ghz)	  
www.aprocta.es 

FORMACIÓN	  
www.aprocta.es 
•  Formación	  inicial	  (teórica,	  muy	  	  
general)	  
•  Simulador	  no	  especíﬁco	  para	  meteo	  	  
adversa	  
POSIBLES	  MEJORAS	  
-  Facilitar	  acceso	  por	  parte	  del	  CTA	  a	  la	  info.	  
meteo	  	  Radar	  meteorológico	  ú^l,	  al	  menos	  
en	  la	  posición	  
-  de	  supervisión	  
-  Formación	  especíﬁca	  para	  situaciones	  de	  
meteo	  	  adversa	  
-  Procedimientos	  especíﬁcos	  feedback	  
sucesos	  pasados	  
-  ¿Aplicaciones	  externas/no	  homologadas?	  
www.aprocta.es 
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